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Para mejorar la calidad de vida de los pobladores ante la falta de una vivienda digna, el 
estado peruano ha venido desarrollando viviendas de interés social, encontrándose que en su 
mayoría las intervenciones han sido a través de conjuntos habitacionales de forma vertical u 
horizontal y así mismo en los últimos años también se ha incluido las intervenciones aisladas 
en familias que cuentan con una propiedad con título inscrito en registros públicos. 
En esta investigación nos enfocamos en las alternativas de vivienda de interés social para 
familias que cuentan con un título de propiedad, pero de aquellas cuyas construcciones 
existentes en la que habitan son de material rustico sin criterio técnico alguno. 
Por ello se desarrolla la propuesta de módulos de vivienda de interés social, que se 
acondicionen a las diferentes características de los predios que se intervienen, de tal forma 
que deben tener las condiciones mínimas que permitan ser habitables y desarrollar las 
actividades que se realizan en una vivienda a pesar de ser parte de un todo. 

















To improve the quality of life of the inhabitants in the absence of decent housing, the 
Peruvian state has been developing social housing, finding that most of the interventions 
have been through housing complexes vertically or horizontally and also In recent years, 
isolated interventions have also been included in families that have property with title 
registered in public registries. 
In this research we focus on the alternatives for social housing for families that have a 
property title, but those whose existing constructions in which they live are made of rustic 
material without any technical criteria. 
For this reason, the proposal of social interest housing modules is developed, which are 
conditioned to the different characteristics of the properties that are intervened, in such a 
way that they must have the minimum conditions that allow them to be habitable and develop 
the activities carried out in a housing despite being part of a whole. 













La búsqueda de mejores oportunidades de trabajo es uno de los factores que 
genera la migración del poblador peruano a ciudades más desarrolladas en el interior 
del país y muchas veces no regresan a su lugar de origen, estabilizándose y haciendo 
su nuevo hogar cerca de su centro de trabajo, como ocurrió durante el Renacimiento 
Industrial en el Perú - 1890, donde Lima ciudad capital empieza a concentrar en su 
periferia grandes masas de personal obrero, originando un crecimiento urbano no 
planificado, y con ello el estado inseguro, frágil y la tugurización de sus viviendas, 
acentuando el déficit habitacional cuantitativa y cualitativamente. En 1904 con la 
aparición de la peste bubónica el gobierno peruano se hace presente implantando 
medidas de sanidad en esas zonas con la finalidad de mejorar el bienestar social, en lo 
que respecta al ambiente físico y arquitectónico de sus viviendas.  Y es en 1909 cuando 
el estado por primera vez interviene en la alternativa de construir viviendas, iniciativa 
que es compartida con el consejo de Lima. 
 Entre 1936 y 1939, estando de Presidente Oscar Benavides se empieza la 
Construcción de los barrios obreros, creándose también durante su periodo de gobierno 
en 1938 El Consejo Nacional de Urbanismo, buscándose de allí en adelante políticas 
de estado que disminuyan la brecha de déficit habitacional mediante estos conjuntos 
habitacionales que en cada gobierno se iban mejorando e implementando instituciones 
encargadas de planificar, programar y normar el crecimiento de las ciudades y las 
características espaciales de vivienda. 
Durante el primer gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry (1963 -1968) se 
da preferencia a la clase media, naciendo una nueva perspectiva de distribuir el 
crecimiento de la ciudad, la de mayor población en menor área de terreno, 
edificaciones donde predomina la estética ante lo económico. 
En 1986 en el gobierno de Alan García Pérez, mediante ENACE – Empresa 
Nacional de Edificaciones, se busca resolver el problema habitacional con la entrega 
de módulos básicos de vivienda y prestamos supervisados. Pasando luego a dejar de 
funcionar La Empresa Nacional de Edificaciones durante el gobierno de Alberto 
Fujimori; creándose en 1996 el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI y el programa MIVIVIENDA -1998.  
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En el Gobierno de Alejandro Toledo mediante el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento se realiza el lanzamiento del plan nacional “Vivienda 
para Todos”, siendo las bases de este plan los programas MIVIVIENDA, Techo Propio 
y Prestamos Supervisados, estos lineamientos vienen siguiéndose hasta la fecha, los 
cuales han permitido desarrollar proyectos inmobiliarios que atiendan el déficit 
Cuantitativo habitacional y mediante el programa Techo Propio - Modalidad Sitio 
Propio se busca reducir el déficit cualitativo habitacional en los predios urbanos 
formales, con tipologías de vivienda que cubren un área techada de 35.00m2, cuyos 



















1.1.Planteamiento Del Problema 
Déficit de Viviendas de material noble en Predios Urbanos de familias que 
cuentan con Título de Propiedad, en el Centro Poblado El Milagro y los Distritos de 
La Esperanza y Laredo en La Provincia de Trujillo – La Libertad. 
Realidad Problemática 
El problema de la vivienda en el Perú se ha resumido en dos grupos según el 
último censo del año 2017, uno es la cantidad de viviendas faltantes y dos la calidad 
en que se encuentran las viviendas existentes, diferenciando de esta forma el Déficit 
de Viviendas en el Perú. 
“Hogares Con Déficit Cuantitativo de Vivienda, en el año 2017 a nivel nacional, 
el 1,9% de los hogares presentan déficit cuantitativo de vivienda, siendo el área urbana 
el 2,4% de los hogares que presentan este déficit cuantitativo de vivienda. Respecto al 
año anterior el área urbana aumentó en 0,2 puntos porcentuales”. (INEI Encuesta 
Nacional De Programas Presupuestales 2013 – 2017- Graf. N°13.1    .181). 
“Hogares con déficit cualitativo de vivienda, Según los resultados del año 2017, 
el 9,3% de hogares a nivel nacional presentan déficit habitacional cualitativo. Esta 
característica se presenta en mayor porcentaje en el área rural del país con 19,2%, 
mientras que en el área urbana alcanza el 6,3%. En comparación con el año 2016, a 
nivel nacional, este porcentaje disminuyó en 0,6 puntos porcentuales”. (INEI Encuesta 
Nacional De Programas Presupuestales 2013 – 2017- Graf. N°13.2 Pág.182). 
“Hogares que tienen déficit habitacional, Se considera que los hogares tienen 
déficit habitacional si tienen déficit cuantitativo y a su vez déficit cualitativo de 
vivienda. Según resultados del año 2017, el 11,2% de los hogares a nivel nacional 
tienen déficit habitacional, siendo el área rural el de mayor porcentaje de hogares con 
déficit habitacional con 19,5%, mientras que el área urbana presenta el 8,7%. En 
comparación con el año 2016, a nivel nacional, este porcentaje disminuyó en 0,5 
puntos porcentuales.”. (INEI Encuesta Nacional De Programas Presupuestales 2013 – 
2017- Graf. N°13.3 Pag.182).  
El déficit de Viviendas en el Perú se da debido a que muchas familias no cuentan 
con los recursos económicos para adquirir un predio saneado en la parte urbana de la 
Ciudad y así mismo también se tiene familias que se asentaron de manera informal en 
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la periferia de las principales ciudades del Perú y con el pasar del tiempo mediante las 
políticas de estado dadas y aplicadas por entidades como COFOPRI llegan a  obtener 
un título de propiedad, pasando de lo Informal a lo formal, sin que ello garantice la 
calidad de construcción de sus viviendas, muchas veces siguen siendo de material 
rustico teniendo como  como elementos de cerramiento en sus paredes el adobe, techos 
de calamina, eternit o torta de barro y el piso de tierra. 
El Centro Poblado El Milagro, Los Distritos de La esperanza y Laredo de la 
Provincia de Trujillo no son ajenos a esta realidad ya que cuentan con un gran número 
de viviendas construidas de materiales tradicionales de forma temporal, siendo uno de 
ellos en su mayoría el adobe, generándose también la autoconstrucción sin ningún 
criterio técnico espacial y constructivo, en la que se den ambientes que les permita 
desarrollar las actividades propias de una vivienda, muy por el contrario estas 
conllevan al hacinamiento y a poner en riesgo las vidas de quienes las habitan, así 
tenemos que al año 2017 el Centro Poblado el Milagro contaba con un total de 8,500 
viviendas, de las cuales el 46.54% están construidas de adobe y el 1.49% tienen como 
material de construcción la madera, quincha entre otros.(Tabla 42: Tipos De Material 
De La Vivienda – C.P. El Milagro – Fuente INEI – 2017). 
El Distrito de La Esperanza contaba con un total de 43,295 viviendas 
particulares, de las cuales el 38.7% están construidas de adobe o tapia y el 2.0% 
considerado como material precario. (Tabla 42: Tipos De Material De La Vivienda – 
C.P. El Milagro – Fuente INEI – 2017). 
El Distrito de Laredo contaba con un total de 9,293 viviendas particulares, de las 
cuales el 39.3% están construidas de adobe o tapia y el 0.9% considerado como 
material precario. (Tabla 42: Tipos De Material De La Vivienda – C.P. El Milagro – 
Fuente INEI – 2017). 
El empadronamiento de Titulación por COFOPRI – Octubre del 2018 en los 
A.H. El milagro Sector 1 y 3, así mismo el P.J. El Milagro, Distrito La Esperanza y 
Distrito de Laredo y la reciente publicación de COFOPRI de Reprogramación de la 
Campaña de Empadronamiento octubre 2020, haciendo evidente el progresivo 
aumento del déficit de construcción de viviendas que se encuentran en estado rustico 
y precario de familias con predios formales. 
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Siendo necesario buscar alternativas de viviendas sociales para disminuir la 
carencia de una vivienda digna en familias de la provincia de Trujillo. 
1.2.Objetivos Del Proyecto 
1.2.1. Objetivo General 
Determinar criterios espaciales de diseño, aplicables a viviendas de interés 
social en La Modalidad Sitio Propio, que ayuden a disminuir la carencia de una 
vivienda digna a las familias que habitan en la provincia de Trujillo, La 
Libertad. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
Definir criterios espaciales de diseño aplicables al Programa Techo Propio – 
Modalidad Construcción en Sitio Propio. 
Identificar al grupo familiar que cumpla con los requerimientos exigidos por                                                                                                                                                                                                                                                                                
el Programa Techo Propio – Modalidad Construcción en Sitio Propio. 
Identificar, seleccionar y clasificar los predios a intervenir según los aspectos 



















































































































































































































































































































































































































































































2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 
                Tabla 2.3 Cuadro comparativo de porte de caso N° 1 y 2 
  
CASO 1 CASO 2 
Análisis Contextual  
Nueva tipología espacial de 
vivienda que se integra hacia 
el exterior sin alterarlo, no 
solo en forma, sino también 
una integración en visuales. 
Ser parte de un proyecto 
integral, le permite estar en 
contraste con su entorno 
inmediato ya que todos 
guardan las características y 
elementos que las hacen verse 
como conjunto habitacional. 
Análisis Bioclimático  
Genera un espacio central  
que se encarga de mantener 
los ambientes frescos y junto 
a ello los grandes ventanales 
permitiendo mayor 
iluminación y ventilación. 
Genera un jardín y terraza, 
como remate al final de la 
vivienda el cual permite que 
haya una mejor circulación del 
viento y asoleamiento en la 
zona intima. 
Análisis Formal  
Formas puras de sus 
volúmenes, junto a 
elementos verticales y 
horizontales que enmarcan 
los vanos y dan equilibrio y 
estabilidad a la edificación. 
Prima la horizontalidad, 
viéndose compacto y seguro 
por tener lo mínimo de vacíos 
en los muros exteriores 
existiendo una sola ventana en 
la fachada principal. 
Análisis Funcional  
Arquitectura minimalista, ya 
que espacialmente esta 
reducida a lo necesario y  la 
buena organización de sus 
ambientes  permiten un 
mejor desarrollo de las 
actividades que se realizan 
en la vivienda. 
Arquitectura netamente 
funcional, una circulación bien 
marcada (pasaje) que se 
encarga de distribuirnos al 
resto de la vivienda y su buena 
zonificación permite un buen 
desenvolvimiento de las 








III. MARCO NORMATIVO - anexos 
3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 
Arquitectónico. 
Ley N° 27829, modificada por la Ley Nº 28210 y por los Decretos Legislativos N. º. 
1037 y 1226, se crea al Bono Familiar Habitacional (BFH), como parte de la política 
sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
Resolución Ministerial Nº 236-2020-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento Operativo 
para acceder al BFH, para la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio Propio 
– CSP.  
TITULO I – GENERALIDADES 
Artículo 3.- Características de la VIS 
Artículo 4.-  Del Predio Elegible 
TITULO III – PROCEDIMIENTO 
Artículo 13.- Etapas 
         Inscripción del Grupo Familiar 
         Registro de Proyectos 
         Asignación y Desembolso 
         Ejecución de la VIS y Liberación de Garantías 
CAPITULO I 
Artículo 15.- Requisitos para ser considerado GFE. 
Anexo - Condiciones Técnicas Mínimas de la Vivienda de Interés Social.   
Área Techada y sus ambientes,  Techos, Pisos, Revoques y 
Pintura, Carpintería, Cerrajería, Aparatos Sanitarios y Gasfitería, 
Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias.  
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño 







IV. FACTORES DE DISEÑO 
4.1. Contexto 
4.1.1.  Lugar 













Trujillo se encuentra situada en la costa norte del Perú, departamento de la Libertad, 
ciudad fundada en el año 1534 por Diego de Almagro con el nombre de “Trujillo de 
Nueva Castilla”, con el nombramiento de su primer cabildo se hizo oficial su creación el 
5 de marzo de 1535 con el título de “Villa Trujillo”. 
El área que ocupa el Centro Histórico de Trujillo es de 33.5Ha. Y es aquí donde se 
encuentra la mayor parte de su patrimonio arquitectónico, urbanístico y cultural, también 
se encuentra concentrado aquí las principales actividades económicas, socio culturales y 
administrativas. 
Plano del centro histórico de Trujillo en 1786 realizado por el Obispo Baltasar Jaime 
Martínez Compañón, muestra la ciudad amurallada. Se observa en el plano los 15 




















El primer grito de la Independencia se dio en Trujillo y fue la base para la posterior 
independencia del Perú, destaca el historiador Alberto Pinillos Rodríguez. 
En setiembre de 1820 con el desembarco del general José de San Martín en Paracas, el 
intendente de la ciudad José Bernardo de Tagle, recibió una carta de San Martín con 
fechada del 20 de noviembre de 1820, invitándolo a unirse a la causa emancipadora.  
Trujillo fue la primera ciudad peruana en completar el proceso de independencia de 
España, cumpliendo con los actos necesarios para tal fin, que tuvieron lugar entre el 24 
de diciembre de 1820 y el 6 de enero de 1821. 
El 24 de diciembre de 1820, mediante cabildo abierto, por unanimidad la población de 
la ciudad tomó el acuerdo de proclamar la independencia en los días siguientes; para esto 
se confeccionó la bandera del Perú que fue velada con guardia de honor la noche del 28 
de diciembre de 1820.  
El 29 de diciembre de 1820 en la sede del cabildo que era presidido por José Cabero y 
Muñoz se firmó el acta de independencia de Trujillo. Posteriormente ante un cabildo 
abierto reunido en la Plaza de Armas de la ciudad José Bernardo de Tagle pronunció 
estas palabras:  
“Pueblo mío. Acabamos de proclamar y jurar la independencia de Trujillo. Desde este 
momento y por la voluntad unánime del pueblo, Trujillo es libre… Pongo nuestro destino 
y el del pueblo bajo la protección del cielo. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia!”. 
Por su papel en el proceso de independencia del país, el 29 de 




Benemérita y Fidelísima a la Patria» y a su municipalidad, entonces cabildo, el dictado 
de honorable. Ha sido en dos ocasiones sede de gobierno del país, siendo la primera 
capital del Perú. Asimismo, es considerada cuna del Poder Judicial del Perú,  en esta 
ciudad se fundó la primera corte de justicia del país. 
Trujillo dentro de su área metropolitana destaca la existencia de dos zonas 
arqueológicas; Chan Chan, capital del extinto Reino chimú, el estado andino costeño 
más próspero y poderoso de América andina precolombina desde el siglo XII hasta 
el siglo XV que fue hecha completamente de adobe, siendo la ciudad construida 
en adobe más grande de América  y la segunda en el mundo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1986,  y las Huacas del Sol y de la Luna, antiguos 
santuarios de la cultura moche, cultura arqueológica del Antiguo Perú que se desarrolló 
entre los siglos II y V en el valle del río Moche, actual provincia de Trujillo, siendo la 
Huaca del Sol la más grande pirámide precolombina de adobe en el país. 
 Entre las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad se cuentan 
el Festival Internacional de la Primavera, la Feria Internacional del Libro y el Festival 
Nacional de la Marinera que es un evento cultural peruano que se realiza cada año en el 
mes de enero y que se centra en un concurso de baile de, marinera oriundo de esta 
ciudad. 
La provincia de Trujillo tiene 11 distritos que son Trujillo, El Porvenir, Florencia de 
Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal y Víctor 
Larco herrera, Interviniéndose en esta oportunidad en: 
Centro Poblado El Milagro, se ubica al norte de Trujillo en el Distrito de Huanchaco a 
10 km del centro de la ciudad, formando parte del continuo Urbano de Trujillo y se 
conecta con el centro Histórico de Trujillo mediante la Av. Miguel Grau, según el censo 
del año 2017 tiene una población total de 40.003 habitantes de los cuales 22.252 son 
hombres y 17.751 son mujeres.  
Poblándose inicialmente en el año 1962, como consecuencia de las migraciones de 
pobladores de la Sierra Liberteña hacia la costa; aumentando en los años 1970, siendo 
esta vez una de las principales causas de la migración el sismo ocurrido en ese mismo 
año. 
El nombre inicial del centro poblado fue “WICHANZAO”, hasta que en el año 1968 se 
convoca a asamblea y deciden cambiarle el nombre por el de “EL MILAGRO” en honor 




En 1981 se crea la agencia municipal, pasando a ser Centro Poblado El Milagro y con 
ello se forma el comité cuyo fin era gestionar el pedido para ser reconocidos como 
Distrito, el cual no próspero, encontrándose en la actualidad con un proyecto de Ley que 
declara de referente interés nacional la creación del distrito de El Milagro. (Fuente 
Proyecto De Ley N° 2823/2017-CR) 
Distrito de La Esperanza, fue creado mediante Ley N° 15418 del 29 de enero de 1965, 
durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.  
Se encuentra al norte de Trujillo a una distancia aproximada de 4 km, en un área de 15.55 
Km2 y a una altitud media de 77.00 m.s.n.m., conectándose hacia el centro de la ciudad 
por dos vías principales que son La Av. Nicolás de Piérola y La Av. Túpac Amaru. El 
distrito de la esperanza es uno de los más poblados de la provincia de Trujillo según los 
resultados del censo de población y vivienda realizado del año 2017 la población era de 
189, 206 habitantes.  
El Distrito Está dividido en 10 sectores y a su vez cuenta con 16 Asentamientos 
Humanos, presentado un gran movimiento comercial y así mismo cuenta con Agencias 
Bancarias, Centros Médicos, Clínicas, Colegios, Institutos, Mercados, etc. teniendo una 
densidad habitacional de 12167.59 hab. /Km2. 
Distrito de Laredo, fue creado mediante Ley N° 13792 del 28 de diciembre de 1961, Se 
encuentra al este de Trujillo en el valle Santa Catalina en la margen izquierda y derecha 
del rio moche a una distancia aproximada de 4.5 km, en un área de 335.44 Km2 y a una 
altitud media de 89.00 m.s.n.m., su topografía es ligeramente plana en la parte baja del 
valle y con una suave pendiente y variedad de accidentes geográficos hacia la parte alta 
del valle. 
Conectándose hacia el centro de la ciudad por la vía principal de carretera a Laredo. El 
distrito de Laredo tenía una población según el censo del 2017 de 37,206 habitantes.  
La economía del Distrito se basa en la agricultura; gran parte de las tierras están 
sembradas de caña de azúcar, de maíz, camotes, espárragos, leguminosas y algunos 
frutales como la guanábana, piña y fresas en los caseríos como La Merced, San Carlos, 
Conache, etc. La principal producción se caña de azúcar se da en el mismo Laredo y no 
en sus caseríos, gracias a la empresa Agroindustrial Laredo llamada "Empresa 
Manuelita", debido a que esta posee el 70% de acciones de la empresa Laredo. 
Así mismo cuenta con Agencias Bancarias, Centros Médicos, Clínicas, Colegios, 




4.1.2. Condiciones Bioclimáticas 
En Trujillo la Temperatura Media es de 19.61°C, Máxima 30.83°c. Y Mínima 11.83°c., 
con precipitación media de 4 a 7mm en los meses de enero a marzo y meses secos junio 
a octubre, con humedad relativa 77% y Vientos predominantes de Sureste con 
velocidades máximas de 107 m/s y mínimas 8.9m/s. 
 En general la ciudad de Trujillo presenta un suelo homogéneo; arena pobremente 
graduada de grano fino a medio, que varía en potencia, compacidad y resistencia en los 
diferentes sectores de la ciudad. El primer estrato con una profundidad de 2 m se le puede 
considera material de relleno o tierra de cultivo dependiendo del sector.  
Centro Poblado El Milagro presenta un clima templado cálido y con humedad 
atmosférica la temperatura varía entre 20°c., en invierno y en verano de 30°c. Y rara vez 
baja menos de 13°c. Y la dirección predominante del viento por hora es del sur a una 
velocidad promedio de 13km/h. 
El Distrito de La Esperanza la temperatura generalmente varía entre 17°c., en invierno y 
en verano de 26°c. Y rara vez baja menos de 15°c. Y sube a más de 28°c. La dirección 
predominante del viento por hora es del sur a una velocidad promedio de 11km/h 
Su topografía es ligeramente plana en la parte baja del valle y con una suave pendiente 
y variedad de accidentes geográficos hacia la parte alta del valle. 
El Distrito de Laredo presenta un clima semi cálido con estaciones anuales bien definidas 
y escasas lluvias, con temperatura media anual de 20°c., en invierno de 11°c. Y en verano 
de30°c. Y la dirección predominante del viento por hora es del sur. 
4.2. Programa Arquitectónico 
4.2.1. Aspectos Cualitativos 
         Tabla 4.1 Tipos de Usuarios y necesidades 
Caracterización y Necesidades de Usuarios 
Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 
Estar Reunir La familia Sala 
Alimentarse Comer La familia Comedor 
Preparar Alimentos Cocinar La familia Cocina 
Descanso Dormir La familia Dormitorio 
Higiene Aseo La familia Baño 

















































4.3. Análisis Del Terreno 
4.3.1. Ubicación del Terreno 
          Departamento:  La Libertad 
Provincia:  Trujillo  
Distrito:  Huanchaco 
Centro Poblado: El Milagro 
Sector:   III 
Manzana:  45 
Lote:   15 




















4.3.2. Topografía del Terreno 










El terreno a intervenir tiene una orientación del Noreste este al Suroeste oeste, 
encontrándose al mismo nivel de la calle. 
 










En el entorno se aprecia una topografía plana, no presenta cambios bruscos de nivel, solo 








4.3.3. Morfología del Terreno 
Por el frente  : con 8.00 ml. con la Calle Dean Saavedra 
Por la derecha :   con 29.32 ml. con el Lote N° 14 
Por la izquierda :  con 29.24 ml. con el Lote N°16 
Por el fondo  :  con 7.90 ml. con el Lote N°12 y N°18 
Perímetro  : 74.86 ml 
Área   : 232.72 m2 
 








El sector presenta forma regular de sus calles principales y secundarias, sus manzanas 
son alargadas rectangulares de diferentes dimensiones. 












4.3.4. Estructura Urbana 
Figura 4.8 Tipología Urbana. 
 
Se genera comercio local diverso en las viviendas que colindan con la Av. Miguel Grau. 
 Así mismo presenta la existencia de establos y granjas que ocupan gran extensión de 
terreno. 
Figura 4.9 Imagen Urbana y Redes existentes de servicio básicos. 
 
En el sector predomina el uso de vivienda con material de adobe, los frentes de los 
predios tienen diferentes dimensiones, viviendas con espacios en su interior destinados 
a corral, se cuenta con los servicios básicos (agua, desagüe y luz), se lee una imagen 
urbana deteriorada e insegura, por la falta de tratamiento de sus vías y el desorden que 




4.3.5. Viabilidad y Accesibilidad 
El sector presenta una vía de mayor jerarquía que es la Av. Miguel Grau (Panamericana 
Norte), perpendiculares a esta tenemos las vías secundarias, como es el caso de la calle 
28 de Julio que nos lleva hacia el interior del sector III, hasta intersectar con la calle Dean 
Saavedra donde se encuentra el predio a intervenir. 
El sector presenta continuidad en sus vías que conforman la parte urbana y en su mayoría 
el tránsito vehicular es en ambos sentidos. 
El flujo peatonal de mayor intensidad se da en las vías secundarias que llevan hacia la 
Av. Miguel Grau, donde la mayoría toma la movilidad que los transportara a los centros 
de trabajo, de estudio etc. 




























Ubicación de cada punto de donde se tomaron las fotos para visualizar la accesibilidad. 
 







1 - Vista de la Av. Miguel Grau (Panamericana Norte), recorre longitudinalmente el 
sector, siendo su principal vía de acceso, la cual intersecta con la calle 28 de julio y la 
calle Nicolás de Piérola que nos dirigen a la calle Dean Saavedra que es donde se 












2- Vista   de la calle 28 de Julio, asfaltada, sin veredas ni áreas verdes que la delimiten, 
presenta tránsito vehicular en ambos sentidos, de gran flujo peatonal y moto taxis. 
 








3- Vista   de la calle Nicolás de Piérola con tránsito vehicular en ambos sentido y mayor 
flujo peatonal con dirección a la Av. Miguel Grau, donde pasan las líneas de microbuses, 


















4- Vista de la calle Dean Saavedra, donde se ubica el predio a intervenir, forma parte de 
las vías que se encuentran paralelas a la Av. Miguel Grau, continuidad a lo largo del 






















4.3.6. Relación con el Entorno 


































Espacio con losa deportiva ubicado en la calle Leoncio Prado. 
 






Mercado de ubicado en la calle Nicolás de Piérola. 
 
Figura 4.19 Educación. 
 
 



















V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1. Conceptualización Del Objeto Urbano Arquitectónico 
5.1.1. Ideograma Conceptual 
Modulo, elemento con función propia concebido para poder ser agrupado de 
distintas maneras con otros elementos constituyendo una unidad mayor. 
5.1.2. Criterios de Diseño 
El módulo se debe desarrollar en un área techada de 35.00m2 
El modulo debe contar con: 
a. Un ambiente de usos múltiple (sala, comedor y cocina). 
b. Dos dormitorios. 
c. Baño con lavatorio, ducha e inodoro. 
d. Zona de Lavandería (puede ser no techada). 
El módulo debe permitir al grupo familiar desarrollar las actividades integras 
que se realizan en una vivienda. 
















5.1.3. Partido Arquitectónico 








Se desarrolla en un prisma compacto con un eje de circulación interna por la 
parte central, el cual durante su recorrido debe conectar directamente a cada 
uno de los ambientes que componen esta tipología. La dimensión de este frente 
permite que los que dan a la fachada y en la parte posterior tengan iluminación 












Recorrido solar y dirección del viento de acuerdo a la ubicación de modulo 
ubicado en el milagro, siendo esto referencial ya que varía de acuerdo a su 














Se desarrolla en un paralelepípedo al cual se hace necesario extraer un prisma 
generador de un espacio abierto para patio, ubicado de tal forma que lleve 
ventilación e iluminación a la mayor cantidad de ambientes y otro punto de 
partida es plantear un eje de circulación lateral que conecte directamente 
durante su recorrido a cada uno de los ambientes que componen esta tipología 









Recorrido solar y dirección del viento de acuerdo a la ubicación de modulo 
ubicado en el AA.HH. Wichanzao – La Esperanza, siendo esto referencial ya 
















Se identifica 3 zonas:  
Zona Privada: se encuentran los dos dormitorios 
Zona Social: un ambiente de uso múltiple para sala, comedor y cocina 
Zona de Servicio: la conforman el baño y lavandería. 





























Se identifica 3 zonas:  
Zona Privada: se encuentran los dos dormitorios  
Zona Social: un ambiente de uso múltiple para sala, comedor y cocina 
Zona de Servicio: la conforman el baño y lavandería. 
En esta propuesta la condicionante del terreno nos obliga a tener una zona de 









5.3. Planos Arquitectónicos del Proyecto 



















































5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 
 
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO 
 
I. 1 DATOS GENERALES 
 
ENTIDAD TECNICA : INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA ROSIDY’S PERU 
SAC 
CODIGO  : LIB-628-14-4N-19 
PROPIETARIOS : REYES POLO INÉS 
 
II. 1 UBICACION 
 
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD 
PROVINCIA  : TRUJILLO 
DISTRITO  : HUANCHACO 
CENTRO POBLADO : EL MILAGRO 
SECTOR  : III 
MANZANA  : 45 
LOTE   : 15 
 
III. 1 ANTECEDENTES 
En la actualidad, en el Distrito de Huanchaco, específicamente en las zonas populares 
como el C.P. El Milagro, se puede apreciar que en su gran mayoría muchas familias no 
cuentan con las condiciones necesarias de vivienda; debido a ello es que el Gobierno 
Central mediante el Programa Techo Propio con Ley N° 27829 crea el Bono Familiar 
Habitacional (BFH), que es una ayuda económica directa otorgada por el Estado por 
única vez al Grupo Familiar Beneficiario (GFB) como complemento de su ahorro, 
facilitándoles de esta forma el acceso a tener una vivienda digna; así mismo estimulando 
la participación del sector privado en la construcción masiva de viviendas de interés 
social.  
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA ROSIDY’S PERU SAC con código LIB-628-
14-4N-19, es una Entidad Técnica que se ha propuesto contribuir con el mejoramiento 
de la infraestructura habitacional de las personas de bajos recursos, para lo cual pone a 




ejecutar el proyecto de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas dadas en la 
siguiente Memoria Descriptiva. 
 
IV. 1 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 
El área construida considerada para este módulo es de 35.00 m2, cuya distribución 
cuenta con ambientes reglamentarios y con áreas mínimas, que permiten la habitabilidad de 
la vivienda y cuenta con cuatro ambientes: uno de uso múltiple que alojará la sala, comedor 
y cocina, dos dormitorios y un baño, considerando en la parte posterior un lavarropa el 
mismo que será utilizado como lavandería. 
B. SISTEMA CONSTRUCTIVO 
B.1. Mampostería.  
 Albañilería Confinada   
 
B.2. Cobertura:  
 Losa aligerada   
  
B.3. Muros:  


















5.5. Plano de Especialidades del Proyecto 
5.5.1. Planos Básicos de Estructuras 


































5.5.2. Planos Básicos De Instalaciones Sanitarias 


















5.5.3. Planos Básicos De Instalaciones Electro Mecánicas 


















5.6. Información Complementaria 

























































































































































































































El proyecto contempla los criterios básicos de diseño en respuesta a las áreas mínimas 
requeridas por el programa techo propio, aplicados de acuerdo a lo normatividad vigente del 
reglamento nacional de edificaciones y a las diferentes características físicas de los predios; 






EL confort debe estar presente en cada espacio que contiene el módulo propuesto, de tal  
forma que el termino vivienda de interés social no sea sinónimo de hacinamiento. 
Los proyectos propuestos deben permitir el crecimiento horizontal y vertical del módulo en 
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ÁREA # 130104 La Libertad, Trujillo, distrito: Huanchaco 
    
V: Material de construcción predominante en los 
pisos 
Casos % Acumulado % 
Parquet o madera pulida     154 1.00% 1.00% 
Láminas asfálticas, vinílicos o similares     70 0.46% 1.46% 
Losetas, terrazos, cerámicos o similares    2 795 18.18% 19.63% 
Madera (pona, tornillo, etc.)     15 0.10% 19.73% 
Cemento    8 338 54.23% 73.96% 
Tierra    4 004 26.04% 100.00% 
Total    15 376 100.00% 100.00% 
        
No Aplica :    4 497   
 
ÁREA # 130105 La Libertad, Trujillo, distrito: La Esperanza 
    
V: Material de construcción predominante en los pisos Casos % Acumulado % 
Parquet o madera pulida     336 0.78% 0.78% 
Láminas asfálticas, vinílicos o similares     177 0.41% 1.18% 
Losetas, terrazos, cerámicos o similares    6 122 14.14% 15.33% 
Madera (pona, tornillo, etc.)     45 0.10% 15.43% 
Cemento    26 171 60.45% 75.88% 
Tierra    10 444 24.12% 100.00% 
Total    43 295 100.00% 100.00% 
        
No Aplica :    6 359   
Título 













ÁREA # 130106 La Libertad, Trujillo, distrito: Laredo 
    
V: Material de construcción predominante en los 
pisos 
Casos % Acumulado % 
Parquet o madera pulida     95 1.40% 1.40% 
Láminas asfálticas, vinílicos o similares     44 0.65% 2.04% 
Losetas, terrazos, cerámicos o similares    1 295 19.03% 21.08% 
Madera (pona, tornillo, etc.)     2 0.03% 21.11% 
Cemento    4 145 60.92% 82.03% 
Tierra    1 223 17.97% 100.00% 
Total    6 804 100.00% 100.00% 
        





















ANEXO Nª02: Material Predominante En Paredes 
Título 








  de V: Material de construcción predominante en las paredes 
 
ÁREA # 130104 La Libertad, Trujillo, distrito: Huanchaco 
    
V: Material de construcción predominante en las 
paredes 
Casos % Acumulado % 
Ladrillo o bloque de cemento    9 619 62.56% 62.56% 
Piedra o sillar con cal o cemento     31 0.20% 62.76% 
Adobe    5 558 36.15% 98.91% 
Tapia     6 0.04% 98.95% 
Quincha (caña con barro)     29 0.19% 99.14% 
Piedra con barro     53 0.34% 99.48% 
Madera (pona, tornillo etc.)     28 0.18% 99.66% 
Triplay / calamina / estera     52 0.34% 100.00% 
Total    15 376 100.00% 100.00% 
        
No Aplica :    4 497   
 
ÁREA # 130105 La Libertad, Trujillo, distrito: La Esperanza 
    
V: Material de construcción predominante en las 
paredes 
Casos % Acumulado % 
Ladrillo o bloque de cemento    25 447 58.78% 58.78% 
Piedra o sillar con cal o cemento     99 0.23% 59.00% 
Adobe    16 719 38.62% 97.62% 
Tapia     26 0.06% 97.68% 
Quincha (caña con barro)     111 0.26% 97.94% 
Piedra con barro     143 0.33% 98.27% 
Madera (pona, tornillo etc.)     117 0.27% 98.54% 
Triplay / calamina / estera     633 1.46% 100.00% 
Total    43 295 100.00% 100.00% 
        





ÁREA # 130106 La Libertad, Trujillo, distrito: Laredo 
    
V: Material de construcción predominante en las 
paredes 
Casos % Acumulado % 
Ladrillo o bloque de cemento    4 715 69.30% 69.30% 
Piedra o sillar con cal o cemento     12 0.18% 69.47% 
Adobe    2 035 29.91% 99.38% 
Tapia     3 0.04% 99.43% 
Quincha (caña con barro)     6 0.09% 99.51% 
Piedra con barro     12 0.18% 99.69% 
Madera (pona, tornillo etc.)     5 0.07% 99.76% 
Triplay / calamina / estera     16 0.24% 100.00% 
Total    6 804 100.00% 100.00% 
        






ANEXO Nª03: Material Predominante En Techo 
Título 








  de V: Material de construcción predominante en los techos 
 
ÁREA # 130104 La Libertad, Trujillo, distrito: Huanchaco 
    
V: Material de construcción predominante en los 
techos 
Casos % Acumulado % 
Concreto armado    7 661 49.82% 49.82% 
Madera     76 0.49% 50.32% 
Tejas     230 1.50% 51.81% 
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares    6 228 40.50% 92.32% 
Caña o estera con torta de barro o cemento     837 5.44% 97.76% 
Triplay / estera / carrizo     323 2.10% 99.86% 
Paja, hoja de palmera y similares     21 0.14% 100.00% 
Total    15 376 100.00% 100.00% 
        
No Aplica :    4 497   
 
ÁREA # 130105 La Libertad, Trujillo, distrito: La Esperanza 
    
V: Material de construcción predominante en los 
techos 
Casos % Acumulado % 
Concreto armado    22 778 52.61% 52.61% 
Madera     151 0.35% 52.96% 
Tejas     467 1.08% 54.04% 
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares    15 357 35.47% 89.51% 
Caña o estera con torta de barro o cemento    3 444 7.95% 97.46% 
Triplay / estera / carrizo    1 045 2.41% 99.88% 
Paja, hoja de palmera y similares     53 0.12% 100.00% 
Total    43 295 100.00% 100.00% 
        





ÁREA # 130106 La Libertad, Trujillo, distrito: Laredo 
    
V: Material de construcción predominante en los 
techos 
Casos % Acumulado % 
Concreto armado    4 498 66.11% 66.11% 
Madera     21 0.31% 66.42% 
Tejas     94 1.38% 67.80% 
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares    1 535 22.56% 90.36% 
Caña o estera con torta de barro o cemento     526 7.73% 98.09% 
Triplay / estera / carrizo     125 1.84% 99.93% 
Paja, hoja de palmera y similares     5 0.07% 100.00% 
Total    6 804 100.00% 100.00% 
        












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO Nª04: Especificaciones Técnicas 
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 








Los muros tendrán una altura de 2.40m es decir construidos con ladrillos de arcilla 
cocida normados tipo King – Kong (Industrial). El aparejo será “de soga”, asentados 
con mortero de cemento y arena gruesa, en la proporción de 1:4.  
Las unidades de albañilería tienen una carga mínima de rotura a la compresión 
f´b=145kg/cm2. 
 
REVOQUES Y ENLUCIDOS:  
• Muros interiores, columnas, vigas y cielo raso tarrajeados. 
• Revestimiento de fachada. 
• Piso de cemento pulido de 2” de espesor en el ambiente de multiusos y 
dormitorio, piso de cerámicos en el baño. 
• Techo de losa aligerada de 20 cm de espesor. 
• Revestimiento en baño, con cerámicos, en paredes de ducha a una altura de 1.80 
m y a 1.20 m en muros restantes. 
 
REVESTIMIENTO:  
La pared del Baño será enchapada con cerámica a una altura de 1.20m en las zonas 
de los aparatos sanitarios (lavatorio y wáter) y en la pared de la ducha a una altura de 
1.80m, las zonas húmedas como lavadero de cocina también serán enchapadas en 
mayólica en la parte superior (01 hilera). 
 
PISOS:  
El nucleó básico construido se dejará a nivel de piso pulido de nivel a + 0.05 mm que 
será de concreto en proporción 1:10 C:H. Tal cual lo indica en los planos. El piso de 
los servicios higiénicos llevará un acabado con cerámico. 
 
CARPINTERÍA DE MADERA:  
El proyecto contempla, puerta en baño, y dormitorio, será contraplacadas e=4.0cm 
con bastidores y con cerradura doble perilla.  
 
CARPINTERÍA DE METAL:  
El proyecto contempla, una puerta principal de metal con chapa de 2 golpes. 
 
VIDRIOS:  
4 ventanas de Vidrio de 6mm, 2 de 1.20 m de ancho x 1.40 m de alto (Verificar en 
planos), 1 de fachada de 1.40m de ancho x 1.40 de alto, y 1 ventana de baño de 0.50 











La cimentación será corrida y se utilizará una mezcla de cemento y hormigón en 
proporción de 1:10 con 30% de piedra grande (tamaño máximo 6"), con un ancho 
mínimo de 0.50 m y una profundidad de 0.80 m. 
 
SOBRECIMIENTOS:  
Deberá ser de concreto simple en proporción de 1:8 con 25 % piedra mediana 
(tamaño máximo 3"), con un ancho de 0.12 m y una altura de 0.30 m. 
 
COLUMNAS: 
La dimensión de las columnas tendrá una sección de 0.25 x 0.25 cm llevará acero de 
1/2". El refuerzo longitudinal y los estribos serán de acuerdo a lo estipulado en el 
plano de estructuras y el concreto para su vaciado será de una resistencia a la 
comprensión mínima de fc =210 kg/cm2. 
También se contempla la colocación de columnetas de amarre de 0.25x0.15 de 
dimensiones con una resistencia igual a la de las columnas, así como el acero 
longitudinal y transversal. (Verificar en planos) 
 
VIGAS DE CONCRETO F’C = 210 KG/CM2: 
Las vigas serán de concreto armado, con una resistencia fc = 210 kg/cm2, el 
encofrado debe tener una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin 
deformaciones apreciables a las cargas impuestas por su propio peso o empuje del 
concreto y una sobrecarga no inferior a 200 kg/cm2. Los mismo que deben ser 
herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente arriostrados 
y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. Debiendo estar alineados y 
nivelados.  
Llevará refuerzos de acero grado 60 y un fy = 4200 kg/cm2, corrugada de acuerdo a 
la norma ASTM – 350. 
 
LOSA ALIGERADA DE CONCRETO F’C = 210 KG/CM2: 
La losa aligerada tendrá un concreto de fc = 210 kg/cm2, y estar comprendido con 
ladrillos huecos de Arcilla de 0.30 x 0.30 x 0.15 cm, el encofrado debe tener una 
resistencia adecuada a la deformación horizontal impuestas por el propio peso o 













Las instalaciones interiores para servicios de agua y desagüe doméstico, se harán de 
acuerdo al planteamiento del plano respectivo cuyos puntos se dejarán en el límite de 
propiedad del terreno, las conexiones a las respectivas redes principales serán 
asumidas por el propietario y la junta administradora de dichos servicios.  
 
RED INTERIOR DE AGUA FRIA:  
El suministro de agua, así como la calidad de la misma es de responsabilidad de la 
Empresa o Junta Administradora de Agua Potable de la localidad.  
 
Cocina:  
Se suministrará y colocará un lavaplatos de Acero inoxidable de dimensiones de 0.50 
x 0.45 con grifería tipo ganso metálica.  
 
Baño:  
Se suministrará y colocará un lavamanos con grifería, un inodoro de color blanco con 
sus accesorios, una ducha de PVC, una llave compuerta de ½ FG, un registro roscado 
de 4", y un sumidero de metal de 2". 
 
Adicional se suministrará y colocará un lavadero de ropa con su salida de agua fría 
el cual incluirá accesorios.  
 
RED INTERIOR DE DESAGUE DOMÉSTICO:  
El desagüe es básicamente por gravedad. El tipo, diámetro y demás especificaciones 












El presente proyecto no comprende lo siguiente:  
 Suministro e instalaciones de la acometida eléctrica.  
 Suministro e instalación de pozo a tierra.  
Este proyecto solo comprende la salida de los centros de luz, de los tomacorrientes.  
 
ESPECIFICACIONES Y PLANOS:  
El carácter general y alcances de los trabajos, están ilustrados en el plano de 
instalaciones eléctricas y en las especificaciones técnicas respectivas, acerca de las 
tuberías, cables y accesorios a usar.  
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: 
 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Se ha previsto que el poblador beneficiado brinde las facilidades correspondientes 
para la instalación de la acometida eléctrica.  
 
ILUMINACIÓN:  
La iluminación será empotrada con suministro monofásico, tendrá 05 puntos de luz 
y 04 puntos de tomacorrientes (Verificar en planos). Se colocará el tablero general 
con llaves termo magnéticos de 25 amp y 15 amp, incluye cableado. La adquisición 
e instalación del medidor de luz quedara a cuenta del propietario, igualmente su 
tramitación y contratación con la concesionaria de energía eléctrica.  
 
PLANOS:  
La presente memoria descriptiva, con el plano y las especificaciones técnicas que el 
mismo contiene indican el funcionamiento general de todo el sistema eléctrico, 
ubicación de circuitos, salidas, interruptores, etc. Así como el detalle del tablero 
general. Las instalaciones eléctricas se colocan de acuerdo a lo indicado en los 
planos, tales como circuitos de luz y tomacorrientes considerados soquetes e 
interruptores.  
 
TABLERO GENERAL:  
La potencia instalada, la máxima demanda y otros datos técnicos se indican en el 
plano de instalaciones eléctricas. El tablero general será termo magnético de 3 llaves.  
 
CÓDIGO Y REGLAMENTO:  
Para todo lo no indicado en planos y/o especificaciones técnicas, el instalado deberá 
observar durante la ejecución de trabajo las prescripciones del Código Nacional de 










































































































































































































































































































































































ANEXO Nª10: Carta de autorización 
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